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Creekside Apartments residents crowd a third-story balcony Saturday to drop a water heater on the 
pavement during Carbondale’s annual Polar Bear celebration. Residents also threw beer bottles and 
several TVs off of the balcony.  | Please see page 7 for more on Polar Bear.  
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Today Tuesday Wednesday Thursday Friday
58°
42°
0%  chance of 
precipitation
30%  chance of 
precipitation
30%  chance of 
precipitation
10%  chance of 
precipitation
20%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
59°
43°
63°
49°
51°
32°
45°
33°
Sunny Windy Few Showers Partly Cloudy Few Showers
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Senior Saluki 
swimmer Matt 
Parsons shakes 
the hand of 
his opponent, 
David Rayner, 
after the 200-
yard freestyle 
event Saturday 
at the Edward 
J. Shea 
Natatorium. 
Parsons placed 
first in the 
event with a 
final time of 
1:45.54.
PAT SUTPHIN
DAILY 
EGYPTIAN
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A natural gas pipeline spans over the Mississippi River in Grand Tower. Land along the river near 
Fountain Bluff, approximately 12 miles north of Grand Tower, is one of the parcels of land the Forest 
Service would receive if the proposed land swap with Peabody Energy is approved.
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The university’s Sustainability 
Council announced this month 
it will award nearly $29,000 to 
seven green projects.
The seven projects in the 
most recent cycle of funding 
range from climate neutrality, 
a recycled art exhibition, video 
field lighting conversion and an 
Earth Day celebration.
The funding came from 
the $10-a-semester green 
fund student fee that was 
student-initiated in 2009. After 
approval from the SIU Board 
of Trustees, the fees have been 
used to support renewable 
energy, energy efficiency and 
sustainability projects.
In the past, the council has 
funded projects such as restoring 
! ompson Woods and providing 
research, solar energy and recycling 
bins on campus.
Susannah Bunny LeBaron, 
chair of the green fund committee, 
said the council typically 
gets proposals which would 
advance sustainability at SIU, 
reduce the university’s impact 
on the environment and have 
education outreach and research 
components.
She said the council of 
students, faculty and staff, as well 
as three subcommittees, follows 
the definition of sustainability 
according to the Association 
of University Leaders for a 
Sustainable Future.
“Sustainability implies that 
the critical activities of a 
higher education institution are 
ecologically sound, socially just 
and economically viable, and 
that they will continue to be 
so for future generations,” the 
definition states.
She said the council uses the 
de" nition as an operating guide.
“! e council aims to keep higher 
institutions economically sound, 
socially just and economically 
viable,” LeBaron said.
LeBaron said there are three 
subcommittees of the sustainability 
group: the curriculum committee, 
the assessment and planning 
committee, and the green fund 
committee.
Michael Jakubowski, vice 
president of Project Eco-Dawgs, 
a sustainability group at SIU, said 
the Sustainability Council and 
other green groups on campus are 
important and bene" cial.
“To me, going green means 
knowing your place on this 
Earth,” he said. “We should do as 
much as possible to reduce our 
footprint as a species. I’m afraid 
that the consequences for living 
as unsustainably as society does 
won’t be felt until it’s too late. 
We depend on this planet for 
everything; the least we could do 
in return is respect it.”
LeBaron said three of the five 
green fund committee members 
are students.
William Sutphin, a graduate 
student from Bartlett studying 
geography, said the sustainability 
council is very important and 
encourages students to be a part of it.
“By students getting involved 
with the sustainability council 
and other green projects, it helps 
our school become a better 
research school,” he said. “Society 
is taking a green turn and studies 
have shown that schools that are 
environmentally involved draw in 
more students.”
Sutphin said green projects 
on campus are a student-led 
initiative, which shows the 
university that students want the 
campus to be sustainable.
“! e sustainability council 
projects provide a great opportunity 
for students to initiate and 
participate in research and create 
their vision of sustainability at SIU,” 
LeBaron said.
The Sustainability Council is 
currently accepting applications 
for green project proposals for 
the spring.
Lauren Groppi may be reached
 at lgroppi@dailyegyptian.com 
or  536-3311 ext 259.
Jeff Shadowens, left, and Justin Futrell sort through recycled papers Saturday at the Southern 
Recycling Center in Carbondale. Tasis Karayiannis, the center’s manager, said the conveyer belt takes 
the paper to be compressed into a 1,400-pound bale and sold.
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senior from Luka 
studying pre-physician 
assistant studies
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The lights were dimmed, the 
music was loud and the crowd 
was as eager as the three bands 
that performed Saturday night at 
Hangar 9.
! e Heat Tape, Owls and Crows 
and Troubadour Dali played for an 
audience that grew more packed as 
the night went on.
The evening belonged to The 
Heat Tape and Owls and Crows, 
two of the area’s bands that have 
been playing for a little more than 
a year.
Owls and Crows began the 
show with their thunderous 
drone rock, which, along with 
the stage persona of singer and 
guitarist Clay Bonifacius, got 
the crowd animated. By the end 
of their set, the floor was packed 
with people.
Troubadour Dali, a St. Louis-
area band, then took the stage 
for an ever-expanding crowd 
with their comparatively light 
alternative rock.
The night ended with The 
Heat Tape wowing the audience 
with its steady shoegaze vibe that 
switched to a more up-beat tempo 
as they closed things out on their 
final song.
Most of the Owls and Crows 
band members are from the 
Murphysboro area, while members 
of ! e Heat Tape are from Makanda. 
! ough the bands are both from 
southern Illinois, their sound vary.
Brett Hunter, singer and 
guitarist for The Heat Tape, said 
the band Jesus and Mary Chain 
influences their music. He said his 
band normally plays at PK’s and a 
few house parties in town.
“We’re a garage punk band,” 
Hunter said. “Our goals are to 
have a great time and play music.”
Jordan Lopez, a senior from 
Sterling majoring in cinema and 
photography, said he supports all 
the local bands and enjoys ! e Heat 
Tape and Owls and Crows. He’s a 
friend of Ben Bleyer from ! e Heat 
Tape, he said, and Owls and Crows 
have played in his basement.
Nick Shuman, booker at 
Hangar 9, said The Heat Tape just 
finished a tour in Europe and will 
be returning to live there in about 
a month. He said he doesn’t know 
when either band will return to 
Hangar 9 but hopes to have them 
back in the spring.
Meanwhile, Dan Tejaba, guitarist 
for Owls and Crows, said he plays a 
lot of psychedelic drone music for 
his band.
Tejaba said most of the band’s 
style was inspired by ! e Doors, 
the Black Angels and some early 
Pink Floyd.
Before his performance Saturday 
night, he shared some of the band’s 
visions for the future.
“We all just want to keep trying 
to grow,” Tejaba said. “Right now 
we are working on our second 
album and it should be out in the 
next several weeks. I think we’re 
just trying to keep getting better 
and just hope that the right ears 
hear us at some point in time.”
Anthony Pickens can be reached at 
apickens@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 266.
???????????????
???????????????
Troubadour Dali plays a set Saturday at Hangar 9.  The St. Louis-based band shared the stage 
with local acts The Heat Tape and Owls and Crows.
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Matt Thompson, a sophomore from Watseka studying forestry, sprays a fire extinguisher into the air Saturday during Polar Bear outside Creekside Apartments.  As partygoers 
lit cardboard boxes and cases of beer on fire, Thompson ran from his apartment.  “I have this extinguisher I never got to use, “Thompson said. “I’m gonna use it right now.”
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
Beer cups line a windowsill inside Stix Bar and Billiards on Saturday. 
Bars opened at 10 a.m. for Polar Bear weekend. The event offered 
drink discounts for people to celebrate the weekend party.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
Zac Bell, left, a senior from Virden studying exercise science, and Blane Johnson, a senior from 
Momence studying architectural studies, drink alcohol out of a beer bong Saturday outside Creekside 
Apartments. “It’s all about good times with fun friends,” Bell said about Polar Bear weekend.
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A natural gas pipeline spans over the Mississippi River in Grand Tower. Land along the river near 
Fountain Bluff, approximately 12 miles north of Grand Tower, is one of the parcels of land the Forest 
Service would receive if the proposed land swap with Peabody Energy is approved.
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Aries — Today is an 8 — Money 
comes in. It could be easy to 
spend it all on food, comfort or 
other sensual treats. Have some 
of that. Pay down a debt, and 
save some, too. Have it all.
Taurus — Today is a 6 — Hermit-
crabbing sounds appealing. 
Taking care of business close 
to home recharges your social 
batteries. Get in the spotlight 
later.
Gemini — Today is an 8 — It’s 
getting easier to step forward. 
It seems so comfortable to hide 
out, but there are costs. Your 
creativity wants to escape. Cook 
something up.
Cancer — Today is a 7 — 
The conversation is rich: The 
revelation you’d been looking 
for gets discovered by the 
group. You begin to understand. 
Defer gratification.
Leo — Today is an 8 — Tap into 
abundance without spending 
more. Get the word out, and it goes 
farther than expected. Remember, 
love’s the most important part. Be 
patient with someone.
Virgo — Today is an 8 — Plan 
a fabulous adventure. A new 
assignment baffles. Slow down 
and puzzle it out. Organize for 
efficiency. There’s fun ahead. 
Make a change for the better.
Libra — Today is an 8 — 
Home vies with career for 
your attention. Consider your 
options carefully, including an 
unreasonable request. Don’t 
worry about status. Set priorities.
Scorpio — Today is a 9 — 
You’re on top of your business 
game. Create new partnerships 
and complete negotiations. You 
have many reasons to be happy. 
Your friends are there for you.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Entering a very busy two-day 
phase. Focus on the difference 
you can make. Expect changes 
in your career, and glitches in 
communication. Relax.
Capricorn — Today is a 7 — 
You’d rather play for the next 
few days. Balance finances and 
romance. With some creativity, 
you can make it all work. Hold 
that carrot out on a stick.
Aquarius — Today is a 7 — Build 
abundance with a foundation 
of love. Avoid going out on 
spending sprees. Things go 
smoother at home. Keep your 
promises, and be respectful.
Pisces — Today is a 7 — You’re 
even smarter than usual for the 
next few days. You can find the 
solution to that old problem. 
The assignment changes. Stand 
up for what’s right.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
GABGY
SRAHH
DPLUED
OLEEPP
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
BRAVE TWIRL OUTLET BIOPSYJumbles:
Answer: The prince signed the book deal so he could
get — ROYALTIES
Level: 1 2 3 4
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Senior Saluki 
swimmer Matt 
Parsons shakes 
the hand of 
his opponent, 
David Rayner, 
after the 200-
yard freestyle 
event Saturday 
at the Edward 
J. Shea 
Natatorium. 
Parsons placed 
first in the 
event with a 
final time of 
1:45.54.
PAT SUTPHIN
DAILY 
EGYPTIAN
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Creekside Apartments residents crowd a third-story balcony Saturday to drop a water heater on the 
pavement during Carbondale’s annual Polar Bear celebration. Residents also threw beer bottles and 
several TVs off of the balcony.  | Please see page 7 for more on Polar Bear.  
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SHARON WITTKE
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Junior freestyle swimmer Kirsten Groome swims the 1000-yard freestyle event Saturday against 
Western Kentucky University at the Edward J. Shea Natatorium. Despite her first place win in the 
event, the Salukis lost to the Hilltoppers with a score of 181.5-116.5.  | Please see page 11 for more 
on Swimming and Diving.
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